[Book reviews] OTA Yuko : Japanese Language Teachers\u27 "Worlds of Meaning" : Life Stories of School Teachers in Australia by 川上 さくら
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本書の構成は以下の通りである。本書は大きく 4 つの部分に分けられる。 
まず、第 1 章、第 2 章では研究の問い、その問いに至った経緯、そして研究方法が述べ
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のための LOTE (Languages Other than English)教育」、「言語に関する国家政策」、「全て
のオーストラリア人のための LOTE 教育」、「オーストラリアの学校におけるアジア言語・












続く第 4 章、第 5 章、第 6 章の 3 章に渡り、3 人の日本語教師たちの語りが記述されて
いる。取り上げられる 3 人の教師は三者三様の経歴を持つ。第 4 章で描かれる Margaret
は 50 代のイギリス系オーストラリア人。「日本語教師としてだけでなく、カリキュラム執
筆や地区の LOTE コーディネーターの職も務めた」経験豊かな教師である。第 5 章では
Anne という教師で英語を第二言語とする 40 代のオーストラリア人の語りが紹介される。
彼女は「高校時にオーストラリアへ移民し」てきたのだという。前章の Margaret が高校
で教えているのに対して、Anne は二つの小学校を掛け持ちして教え、その後、大学院で
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